




















































　21世紀に入って、国連が中国の ICT（Information and Communication 









































































































































































































































































































（16）授業がもたらす教室の変革 -- 日本総研 https://www.jri.co.jp/page.jsp.
（20210217閲覧）
（17）オンライン授業２～アメリカ（前半）コラム・インタビュー｜コラム2020.
４.15 Wedhttps://lot.or.jp/column/（2021021閲覧）
（18）オンライン授業２～アメリカ（前半）コラム・インタビュー｜コラム2020.
４.15 Wedhttps://lot.or.jp/column/（2021021閲覧）

